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En la present nota s'aporten noves 
dades sobre la distribució d'alguns ta-
xons rars o poc coneguts de la flora de 
les lIIes Balears i s'inclouen algunes no-
vetats florístiques. La nomenclatura uti-
litzada és la proposada per Flora Euro-
paea (Tutin el al., 1964; 1972; 1976; 
1980) i Flora Ibérica (Castroviejo el al., 
1986; 1990; 1993a; 1993b). Per a cada 
especie s'indica la corresponent forma 
biologica i la se va categoria corologica, 
seguint els criteris de Pignatti (1982). 
Juntament amb la localitat s'inclou la 
posició en el reticle UTM d'1 km de 
costat i entre paréntesi la distribució en 
altitud. Els plecs testimoni deis taxons 
citats es troben dipositats a I'Herbari del 
Departament de Biologia Ambiental de 
la Universitat de les IlIes Balears. 
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Observacions florístiques 
Aizoon hispanicum L.- T. scap.-S-
Medit. 
Mallorca. OistribuIda per la costa 
entre Cala Portals Vells i la Punta del 
Sanc d'Eivissa. Concretament s'ha loca-
litzat en el Sanc d' Eivissa (31 S 
005569), Cala Refeubeitx (31 S 
005669) i penya-segats entre Cala 
Portals Vells i Cala Figuera (31 S 
005969) (entre 8-50 m.s.n.m.). 
Comú a les Pitiüses, a Mallorca es 
coneixia per una cita de Palau (1953) 
prop de la Creu del Rei en Jaume a 
Sta. Pon~a d'on segurament ha desapa-
regut per la construcció d'un port 
esportiu. 
Allium antoni-bolosií Palau subsp. 
antoni-bolosii - G bulb - Medit.-Occid. 
(Endémica). 
Mallorca. Els Farallons a la Serra 
del Pal de Formentor (31S EE1121) 
(260 m.s.n.m.); roques properes a la 
Talaia del Cap Vermell a Capdepera 
(31S E03890) (180 m.s.n.m.); Serra de 
Son Jordi entre els termes municipals 
de Capdepera i Son Servera (31 S 
E03688) (200 m.s.n.m.); Ses Serres 
d'Andratx (31S 004785) (320 m.s.n.m.). 
Menorca. Escull de ses Mones a la 
Cala d'Addaia (31T FE0229) (10 
m.s.n.m.). 
Espécie descrita per Palau (1953) 
de I'illa de Cabrera. Es tracta d'un 
endemisme que colonitza les fissures i 
petits cocons de la roca calcaria a 
zones amb forta insolació. Es un geofit 
que passa facilment desapercebut i 
aquestes noves troballes indiquen 
segurament que té una més amplia 
distribució a les Gimnésies, sempre en 
habitats que li són apropiats. 
Althaea longiflora Soiss. & Reut. [A. 
hirsuta L. subsp. longiflora (Soiss. & 
Reut.) Thell.] - T. scap. - W-Medit. 
Menorca. lila de ses Sargantanes i 
lila des Ravells (31 S EE9733) situades 
al Port de Fornells (6 m.s.n.m.). 
Novetat per a la flora de les Salears. 
Anogramma leptophyl/a (L.) Link - T. 
caesp. - Cosmopol.-Subtropic. 
Sa Oragonera. A un petit buit a la 
vessant sud del Puig de na Popia (31 S 
004182) (230 m.s.n.m.) i sota la paret 
rocosa que baixa del Puig de sa 
Oragonera cap a Cala Cucó (31S 
004181) aproximadament a la mateixa 
altura que la localitat anterior. 
Aristolochia bianorii Sennen & Pau -
G. rhiz. - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Cala Mitjana (31S 
E02159) i Cala de sa Nau (31 S 
E02160) en el terme de Felanitx (3-8 
m.s.n.m.). 
Es tracta de les localitats més al 
sud que es coneixen d'aquest taxon 
endémico 
Asplenium marinum L. - H. ros. -
Atlant.-Sub.-Medit. 
lila den Colom. Talussos costaners 
al NE de I'illa (31 S FE0924) (25 
m.s.n.m.). 
Mallorca. Ses Aritjes a Formentor 
(31S EE1423) entre blocs rocosos vora 
la mar (25 m.s.n.m.). 
Menorca. Cala Rafalet a una cova 
de la zona litoral (31 S FE1111) (10 
m.s.n.m.); Marina de Son Morell (31T 
EE7434) (60 m.s.n.m.); Cap Gros prop 
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de Cala Carbó (31T EE7935) (70 
m.s.n.m.). 
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-
muraria - H. ros. - Circumbor. 
lila de Formentor. Part superior del 
penya-segat oriental (31 S EE1219) (28 
m.s.n.m.). 
Astragalus balearicus Chater - Ch. 
pulv. - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Cap de Cala Figuera a 
Calvia (31 S 005968) (20 m.s.n.m.). 
A vena byzantina C.Koch - T. scap. -
Cosmop. 
Cabrera Gran. A les rodalies del 
campament militar (31 S E09433) (5 
m.s.n.m.). 
Es tracta d'una novetat per a la 
flora del subarxipélag de Cabrera 
probablement una introducció recent. 
Brimeura duvigneaudii (LI.Llorens) 
Rossel1ó G bulb W-Medit. 
(Endémica). 
Mallorca. Vora Cala Carbó a 
Pollenga (31S EE0519) (80 m.s.n.m.). 
Aquesta espécie va esser localit-
zada per Ouvigneaud (1979) en el Pe-
nyal Fumat de Formentor classificant-Ia 
com a Brimeura fastigiata (Viv.) 
Chouard (sub. Hyacinthus pouzolzii 
Gay). Llorens (1980) indica que es 
tracta de Brimeura amethystina (L.) 
Chouard i que presenta diferéncies mor-
fologiques que la separen de les formes 
del continent. Posteriorment Llorens 
(1984) crea una nova varietat (var. 
duvigneaudil). Rosselló et al. (1991) do-
naren la categoria d'espécie a aquest 
controvertit taxon i posteriorment Pla et 
al. (1992) van proposar una nova 
combinació a nivell subspecífic (subsp. 
duvigneaudil) . 
Es tracta d'un deis endemismes de 
Balears menys coneguts i més ame-
natzats perqué les seves poblacions 
són molt reduTdes. La localitat de Cala 
Carbó compta amb escassos individus 
encara que creim que amb un reco-
neixement exhaustiu de la zona es 
podrien realitzar noves troballes. 
Buxus balearica Lam. - P caesp - W-
Medit. 
Mallorca. Talaia Moreia (31 S 
EE3003) (340 m.s.n.m.). Cinc exemplars 
en els penya-segats que baixen fins la 
mar a poca distancia de la torre. 
Calamintha rouyana (Briq.) Rouy - Ch 
suffr - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Un únic exemplar prop 
del cim del Puig Gros de Ternelles 
(31S OE9616) (680 m.s.n.m.). 
Castellia tuberculosa (Moris) Bor. 
[Nardurus tuberculosus (Moris) Hayek; 
Castellia tuberculata Tineo] - T scap -
S-Medit. 
Es Vedra. Localitzat a la vessant N 
(31S C04303) (80 m.s.n.m.). 
Novetat per a la flora de les 
Balears. 
Centaurium bianoris (Sennen) Sennen-
T sca - W-Medit. (Endémica). 
lila de Formentor. Alguns exem-
plars a la zona N de I'illa (31 S 
EE1219) (15 m.s.n.m.). 
Illot de sa Torre. Freqüent en els 
prats terofítics (31 S 006475) (8 
m.s.n.m.). 
Mallorca. Sa Vall a Ses Salines 
(31 SE00548) (50 m.s.n.m.); Cala 
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Fig. 1 a. L'eixorba·rates negre (Astraga/us 
ba/earicus) és un petit arbust endémic amb 
forma de coixinet. 
Fig . 1 a. Astragalus balearicus, an endemic, 
sma/l-sized pi/low-like shrub. 
Sequer de Manacor (3 1S E02571) (12 
m.s.n .m.); Punta de n'Amer (3 1 S 
E03481) (20 m.s.n.m.). 
eichorium pumilum Jacq . [e, endivia 
L. subsp. divaricatum (Schousboe) 
P.O.Sell ; e. divaricatum Schousboe; e. 
endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) 
Heg i) - T. scap . - Steno-Medi!. 
Sa Oragonera . Camps de cultiu 
abandonats pujant a Na Popia (3 1 S 
004282) (70 m.s.n.m.) . 
Ouvigneaud (1979) i Bonafé (1980) 
citen eichorium intybus L. subsp. pumi-
lum (Jacq .) Ball ., a la majoria de les 
illes de Balears sense indicar localitats. 
eorynephorus divaricatus (Pourret) 
Breistr. subsp. articulatus (Des!.) Laínz 
[e . articulatus (Des!.) Beauv.) - T. 
scap. - Steno-Medi!. 
Fig . 1 b. Detall de les flors d'aquesta papi-
lionacia. 
Fig. 1 b. Detai/ of flowers of Astragalus 
balearicus. 
S'Espalmador. Relativament fre -
qüent damunt sois arenosos (3 1 S 
CC6394) (5 m.s.n.m.). 
eosentinia vellea (Aiton) Tod . - H ros 
- Euri-Medi!. -Turan . 
Conillera (Eivissa) . Vessants S deis 
turons rocosos de I'extrem nord-oriental 
(3 1S C04517) (40 m.s.n.m.). 
Mallorca. Cala en Gossalba (3 1 S 
EE1621 ) (70 m.s.n.m.). 
Tagomago. Vessant S del promon-
tori situat entre Cala Tramuntana i 
Punta Es Nius (3 1 S C08222) (50 
m.s.n.m.). 
Diplotaxis ibicensis Pau - T. scap. -
W-Medi!. (Subendémica) . 
Mallorca. Cala Llamp a Andratx 
(3 1S 004775) (110 m.s.n.m.); Es Banc 
d 'Eivissa (31S 005569) Cala 
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Fig . 2. Centaurium bianoris es (racte d'una especie endemica d'origen híbrid entre C. 
maritimum i C. pulchellum. 
Fig. 2. Centarium bianoris. an endemic species originated by crossing of C. maritimum and 
C. pulchel lum. 
Refeubeitx (31 S 005669) (entre 3-40 
m.s.n.m .). 
Euphorbia maresii Knoche subsp. 
balearica (Willk.) Malag . - Ch. suffr. -
W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Talaia Moreia d'Arta (3 1 S 
EE3003) (entre 200-400 m.s.n.m.). 
Aquesta subspécie es considerava 
localitzada a les zones culminals de la 
Serra de Tramuntana entre 650 i 1450 
m d'altitud (Mus, 1992) . 
Euphorbia squamigera Loisel. - NP. -
SW-Medit. 
Mallorca . Serra del Cavall Bernat 
(31S EE0619) (200 m.s.n.m.); sota el 
Mirador de Formentor (3 1 S EE0920) 
(150 m.s.n,m.). 
Espécie citada per Ouvigneaud 
(1979). 
Helianthemum marifolium (L.) Mili . 
subsp. origanifolium (Lam .) G.López -
Ch suffr - SW-Medit. 
Fig. 3. Detall de la inflorescéncia d'Euphorbia maresii subsp. maresii i les glandules deis 
ciatis amb una forta coloració. 
Fig .. 3. The inflorescence of Euphorbia maresii subsp. maresii showing the stromgly colored 
c/at/s glands. 
S'Espalmador. Garriga a I'extrem 
nord de I'illa (31 S CC6395) (8 
m.s.n.m.). 
Helleborus lividus Aiton subsp. lividus 
- H. scap. - W-Medit. (Endemica) . 
Mallorca. Una petita població a Sa 
Font Salada de Formentor (31 S 
EE1322) (150 m.s.n.m.) . 
Isoetes durieui Bory - G bulb - Steno-
Medit. -Occid. 
lila d'en Colom . Apareix als prats 
humits silicícoles a la zona central de 
I'illa (3 1S FE0924) (30 m.s.n.m.). 
Lotus creticus L. [L. commutatus 
Guss.] - Ch . suffr . - Steno-Medit. 
S'Espalmador. Local itzada a les 
dunes de I'extrem meridional de I'illa 
(3 1S CC6393) (3 m.s.n.m.). 
L. creticus ha estat citat per diver-
sos autors encara que pare ix que es 
tracta d'una repetida confusió amb L. 
cytisoides L. Es diferencia de L. cyti-
soides per una major grandaria del 
calze i per diferencies morfologiques 
remarcables als petals com per exemple 
la porció ample de la carena més 
grossa. Confirmam dones la presencia 
d'aquest taxon a Balears. 
Parapholis marginata Runemark - T. 
scap. - S-Medit. 
S'Espalmador. Costa W de I'i lla 
(31 S CC6394) (10 m.s.n .m.). 
Es coneixen poques localitats 
d'aquesta especie que passa desaper-
cebuda al confondre 's facilment amb 
Parapholis incurva (L.) Hubbard . 
Parietaria mauritanica Durieu - T. 
scap. - SW-Medit. 
Sa Dragonera. Comú a la vessant 
nord-occidental de I'illa. Ocupa els sois 
freses a I'ombra de roques i arbusts 
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(31S 004081, 4181, 4182) (20-370 
m.s.n.m.). 
Es Malgrats. Abundant per tota 
I'illa. Cerca sempre zones poc expo-
sades a la Ilum directa (31 S 005272) 
(20-60 m.s.n.m.). 
Espécie citada a la Mola de For-
mentera. Es abundant en les petites 
illes de les Pitiüses com Es Vedra i Es 
Vedranell. Apareix també a 1'lIlot des 
Fonoll a Cabrera (Bibiloni et al., 1993). 
Paiva (1993) la cita a les illes de Ma-
llorca i Menorca, sense indicar cap 
localitat. 
Patellifolia patellaris (Moq.) A.J.Scott, 
B.V.Ford-Lloyd & J.T.Williams [Beta 
patellaris Moq. in OC.) - T scap/H. 
bienn. - W-Medit.-Macarones. 
Es Vedranell. Talussos orientats al 
sud a la garriga de Withania frutescens 
(L.) Pauquy (31 S C04403) (40-60 
m.s.n.m.). 
Pi/ularia minuta Ourieu - I rad/G rhiz -
Steno-Medit. 
Menorca. Bassa dets Armaris a 
Addaia (31T FE0329) (1 m.s.n.m.). 
Es tracta de la segona cita per a 
Balears d'aquest estrany pteridófit. Era 
conegut a Sa Bassa Verda de Binis-
sermenya (Rita, 1987). 
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Fiori 
subsp. colomense (Porta) Pedrol - Ch. 
suffr. - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Sa Pedrera (31 S 007861); 
Pas de sa Senyora (31 S 008059); Cap 
Salines (31S EO 0546); Cala Varques 
(31S E02572); Talaia de Son Jaumell 
(31S E03899); Es Mal Pas (31S EE1213); 
Punta des Fenicis (31S EE1500); El Clot 
a Formentor (31 S EE0920); far de Capde-
pera (31 S E04096); Punta de n'Amer 
(31S E03481) i s'Algar (31S E02364). 
Menorca. lila Gran d'Addaia (31T 
FE0330); lila de ses Mones (31T 
FE0229); lila de ses Sargantanes (31T 
EE9733); lila de I'Aire (31S FE1006). 
A totes les localitats citades es 
troba a poca altura sobre el nivell de la 
mar, sempre formant part de les co-
munitats halófiles litorals. Aquest taxon 
es troba distribuH al Ilarg de la major 
part de les costes rocoses de les 
Gimnésies. 
Primula vulgaris Hudson subsp. 
balearica (Willk.) W.W.Sm. & Forrest -
H. ros. - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Puig Gros de Ternelles (31 S 
EE9717) (770 m.s.n.m.) i Talaia Moreia 
a la vessant nord (31 S EE3003) (350 
m.s.n.m.). 
Ranunculus weylerii Marés ex Willk. -
H. caesp. - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Talaia de Son Jaumell a 
Capdepera (31 S E03899), petita 
població situada a I'ombra del penya-
segat costaner (60 m.s.n.m.). 
Espécie endémica relictual que 
presenta una distribució disjunta amb 
dues localitats conegudes: el Puig 
Major, on es troba sériament amena-
gada, i a la Talaia Moreia. 
Schismus barba tus (L.) Thell. [S. 
calycinus Cosson & Ourieu; S. margi-
na tus Beauv.] - T. caesp. - S-Medit.-
Turan. 
Cabrera Gran. Vora la Cova de sa 
Princesa (31S 009633) (50 m.s.n.m.). 
Novetat per a la flora de les Gimnésies. 
Senecio rodriguezii Willk. ex Rodr. - T 
scap - W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. Es Banc d'Eivissa a 
Calvia (31 S 005569) (10 m.s.n.m.). 
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Sesleria insularis Sommier subsp. 
insularis [S. coerulea (L.) Ard. f. 
insularis (Sommier) Knoche] - H. 
caesp. - W-Medit. (Subendémica). 
Sa Oragonera. Penya-segats marí-
tims del Cingle Gran (31 S 004182) 
(120 m.s.n.m.). 
Si/ene cambessedesii Boiss. & Reuter 
- T. scap. -W-Medit. (Subendémica). 
Escull de Terra. Espécie dominant 
en aquest petit illot arenós proper a la 
Punta de ses Portes (31S CC6199) (5 
m.s.n.m.). 
lila de ses Torretes. Alguns exem-
plars a la zona arenosa que mira a 
s'Espalmador (31S CC6295) (1 m.s.n.m.). 
Tagomago. A una zona arenosa 
situada prop de Cala Tramuntana (31 S 
C08222) (18 m.s.n.m.). 
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy - H. 
rept. - W-Medit. (Subendémica). 
Mallorca. Ses Serres a Andratx 
(31 S 004785) (275 m.s.n.m.); en El 
Corredor a Formentor (31S EE0920) (10 
m.s.n.m.). 
Solenopsis laurentia (L.) C.Presl. 
[Laurentia tenella A.OC. in OC.] subsp. 
balea rica (Wimmer) Meikle - H. ros. -
W-Medit. (Endémica). 
Mallorca. A la Coma d'Almangra 
baixant a Ses Aritges (31S EE1423) 
(170 m.s.n.m.); la Font Salada de 
Formentor (31 S EE1322) (200 m.s.n.m.). 
Tamarix gallica L. - P. scap. - W-
Medit. 
Conillera (Eivissa). Un sol exemplar 
prop de l'Estancia de Fora al W de I'illa 
(31S CD4416) (15 m.s.n.m.). 
Es tracta d'una novetat per a la 
flora de les Pitiüses. 
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters -
P. scap. - SW-Medit. 
Menorca. Binisa'ida (31S FE1112) 
conreada com a ornamental i natu-
ralitzada en aquesta localitat on forma 
part de la garriga arribant prop de la 
mar a la Caleta des Ví Blanc (15-30 
m.s.n.m.). 
Tetragonolobus purpureus Moench 
[Lotus tetragonolobus L.] - T. scap. -
Steno-Medit. 
Sa Porrassa. Molt abundant per tot I'illot 
(31S 006073) (15-30 m.s.n.m.). 
Vicia lutea L. subsp. lutea - T. scap. -
Euri-Medit. 
Tagomago. Localitzada a la zona 
culminal de I'illa prop del Far (31 S 
C08221) (100 m.s.n.s.). 
Novetat per a la flora de les 
Pitiüses. 
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